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Samenvatting 
 
Rumineren speelt een rol bij het ontstaan, voortbestaan en het terugkomen van depressieve 
klachten. Gezien de impact van depressieve klachten op zowel het individuele welzijn als op de 
samenleving is meer onderzoek naar de mogelijk beschermende invloed van moderatorvariabelen 
op de relatie tussen rumineren en depressieve klachten gewenst. In dit cross-sectionele survey-
onderzoek is onderzocht of trait mindfulness een modererende werking heeft op deze relatie. De 
non-klinische onderzoeksgroep bestond uit 107 personen in de leeftijd van 22 tot 76 jaar. Om de 
variabelen rumineren, trait mindfulness en depressieve klachten te meten is gebruik gemaakt van 
items afkomstig uit de in het Nederlands vertaalde vragenlijsten Ruminative Response Scale 
(RRS-NL), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) en Center for Epidemiological Studies 
Depression Scale (CES-D-20). Uit de enkelvoudige regressie-analyses en de hiërarchische 
multiple regressie-analyse blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen rumineren en 
depressieve klachten. Ook blijkt er een negatieve relatie te bestaan tussen rumineren en trait 
mindfulness en tussen trait mindfulness en depressieve klachten. Echter, de verwachte 
modererende invloed van trait minfulness op de relatie tussen rumineren en depressieve klachten 
is in dit onderzoek niet aangetoond. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat de 
onderzoeksgroep relatief laag scoort op de variabelen rumineren en depressieve klachten, 
waardoor de modererende invloed van trait mindfulness onvoldoende tot uiting komt om 
significant te zijn. Het zou daarom interessant zijn om dit onderzoek nogmaals uit te voeren 
onder hoog-risico groepen voor een depressie, omdat de gemiddelde scores op depressieve 
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Summary 
 
Rumination plays a role in the onset, duration and recurrence of depressive complaints. Given the 
impact of depressive complaints on the individual well-being as on society more research 
regarding the possible protecting influence of moderator variables on the relation between 
rumination and depressive complaints is desirable.   
This cross-sectional survey research examined the possible moderating influence of trait 
mindfulness on this aforementioned relation. The non-clinical sample was composed of 107 
participants, aged between 22 to 76 years. The variables rumination, trait mindfulness and 
depressive complaints have been measured by items from the Dutch versions of the 
questionnaires Ruminative Response Scale (RRS-NL), the Mindful Attention Awareness Scale 
(MAAS) and the Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D-20). Simple 
regression analyses and a hierarchical multiple regression analysis showed that there is a positive 
relation between rumination and depressive complaints. Furthermore, this study showed that 
there is also a negative relation between rumination and trait mindfulness and between trait 
mindfulness and depressive complaints. However, as opposed to expectations, this study did not 
find a moderating effect of trait mindfulness on the relation between rumination and depressive 
complaints. This might be explained by the fact that the sample scores relatively low on the 
variables rumination and depressive complaints, which could have caused that the moderating 
influence of trait mindfulness is not statistically significant. It could therefore be interesting to 
replicate this study among a sample which is at high risk for depression, because that sample will 
probably have higher averages on rumination and depressive complaints.  
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